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GABRIEL FORCADELL, NOTARI D’ULLDECONA.
LLIBRE DE TESTAMENTS (1545-1577)1
Per Joan Roig i Vidal
N. 24  -  Any 2008
El llibre està enquadernat amb pergamí reciclat d’altres escriptures anteriors.
Té 23 cm d’amplada per 34,5 cm de llargada. Els fulls interiors són de paper
de l’època relligats amb fil d’empalomar i estan una mica deteriorats a causa
de la tinta corrosiva.
El primer full, després de les lloances a Déu, explica que és el llibre primer
de les notes de testaments del notari públic Gabriel Forcadell de la vila
d’Ulldecona, que comença l’1 de setembre de 1545.
1
 AHT. Reg. 1397. (Tots els testaments que tractarem en aquest treball estan extrets del mateix registre, és per això
que ja no ho tornarem a especificar al peu de la pàgina, a no ser que alguna informació ens conste d’una altra banda).
Joan Roig i Vidal
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2
 Hem consultat tots els dels protocols notarials d’Ulldecona a l’AHT des de 1545 al 1800.
3
 SANTESMASES, J. (1995): Els arrendaments municipals del segle XVIII a Vila-rodona. Testaments de Vila-
rodona, segles XVII-XIX. Valls: IEV/Estudis comarcals, 12.
Els testaments2  obeeixen a una estructura predeterminada que els notaris
de l’època fan servir. I, com diu Josep Santesmases i Ollé,3  consten de tres
apartats: preàmbul, clàusules i conclusió.
Preàmbul
S’encapçala de la següent manera: “En nom de Nostre Senyor Jesucrist i
de la Gloriosa i Humil Verge Maria mare dels pecadors advocada nostra sia
amen.”
A continuació s’identifica el testador esmentant qui és, l’ofici que té, de qui
és fill, si viuen o no sos pares i d’on són.
Els solters, després del nom, posen “fadrí” o “donzella” i les dones casades
hi especificaven “muller de [...]” o “viuda relicta de […]”; en canvi, els homes
no solen posar amb qui estan casats o de qui són viudos, s’ha de deduir per
les explicacions posteriors.
Després expliquen el motiu pel qual atorguen testament. Quasi tots al·leguen
trobar-se malalts i, en aquest cas, redacten el testament a casa. Altres perquè
ja són vells fan el testament a casa del notari. També testen els qui entren en
religió o han d’anar de soldats i, generalment també, el redacten a casa del
notari.
La fórmula varia segons la situació en la qual es troba, així veiem: “estant
detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, estant emperò per
la misericòrdia de Nostre Senyor Déu Jesucrist en mon bon seny i sana
memòria i paraula manifesta,” o “ trobant-me en edat adelantada” o els casos
que se n’anaven a la guerra també ho solien especificar.
Signatura de Gabriel Forcadell
Gabriel Forcadell, notari d’Ulldecona. Llibre de testaments (1545-1577)
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Clàusules
Una vegada ha explicat el motiu pel qual atorga testament, l’ordena amb la
següent fórmula: “Fas i ordeno mon últim i darrer testament, última i darrera
voluntat mia [...]”.
Elegeix, després, els marmessors, que són les persones que s’han
d’encarregar que el testament es compleixi tal com el testador ho ha manat:
Elegesch en marmessors i del present meu testament executors a […] caríssims
[...] meus als quals dos o un, en absència, dolencia, mort o impediment un de
l’altre, quant encaridament puch, los prech vullen posar en execució tot lo que
per mi baix trobaran disposat, cassant, revocant i anul·lant tots i qualsevols
altres testament, o, testaments que fins lo dia de vuy haja jo fe [...].
Com a marmessors, solen nomenar la muller, el marit, els pares, els
germans, algun amic, els capellans o els notaris, i solen ser d’una a quatre
persones, però per norma general en són dos o tres.
Encomana a Déu l’ànima:
Primerament i abans de totes les coses encomane la mia anima a Nostre Senyor
Déu Jesucrist, qui de no res la ha criada, que per los mèrits de la sua sacratissima
mort i passió la vulla fer salva, sana i perdonada i al goig del Paradís
aportar-la.
Paga els deutes:
Volent i ordenant que tots mos deutes, injúries a restitució de les quals jo seré
tingut i obligat, sien pagats i esmenats, pagades i esmenades breument,
sumàriament i de pla sens estrepiteri figura deduií, aquells emperò que millor
provar-se podran per testimonis, cartes, albarans, o altres llegítimes proves, for
de bona consciència esguardat.
Elegeix la sepultura: “Elegesch sepultura al meu cos fahedora en [...].” Cal
dir que durant molts de segles, les famílies benestants tenien sepultures
pròpies dintre de les esglésies o convents, però en l’època que tractem ja
tothom anava al fossar de la vila.
Primer de tot apareixien les deixes per a la salvació de l’ànima; els/les
testadors/res, segons les seves possibilitats econòmiques, dedicaven una
certa quantitat per al funeral, les misses, les novenes, els aniversaris, etc.
També deixaven ordenat quants capellans havien d’anar al seu enterrament.
Després venien les deixes per als familiars. Una vegada tenien aclarit tot el
que era espiritual, se’n cuidaven dels béns terrenals, potser la part més
important per als hereus. Nomenaven “usufructuari senyor/a poderós/a” de
tots els seus béns el marit o muller, en sa vida natural i si guarda el nom, o sigui,
si no es torna a casar”.
A continuació, repartien els béns als fills i filles que no eren l’hereu i
especificaven què llegaven a cadascun. Als casats, generalment, se’ls donava
una quantitat de diners o una heretat equivalent, ja que l’engròs ja ho tenien
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pels capítols matrimonials. Als/A les fadrins/es, se’ls donava estatge de casa
i dot per quan prenguessen estat.
Després, nomenaven hereu amb la fórmula següent:
En tots els altres empero bens meus, mobles, immobles, drets, veus i accions mies
a hont se vulla que sien i a mi pertanyen, lluny o prop, ara o en lo esdevenidor,
per qualsevol titol, causa, via, raho, o, manera deixo i atorgo i a mi hereus fas
universals i encara generals al/s de mi molt amat/s [...].
A continuació, especificaven qui volien que substituís l’hereu, en cas que
aquest morís sense descendència. Si algun dels fills o l’hereu era menor,
nomenaven tutor curador dels béns i de les persones dels seus fills al
supervivent del matrimoni i un parent molt proper.
Hi ha algunes dones que absolen el marit del deure de donar l’escreix o dot
que va pactar en capítols, a la família d’ella o als fills.
Poques vegades nomenen hereu el marit o muller i, si ho fan, amb pacte i
condició de repartir-ho entre els fills comuns i poder millorar a qui cregui que
se li porta millor o que el/la cuida. Per últim, comentarem que uns pocs, per
devoció o per falta d’hereus propers, declaren hereu universal Déu Nostre
Senyor Jesucrist i la mia Ànima.4
Conclusió
Finalment apareixia la firma del testador. En cas que no en sabés, firmava
en el seu lloc un dels testimonis, ja que sempre un com a mínim sabia signar.
A continuació, firmaven els testimonis i, finalment, el notari que donava fe de
l’acte.
En els casos d’un atac d’apoplexia, en què el testador no podia parlar, feien
acudir una gran quantitat de testimonis, es feien les preguntes indicant els
objectes i les coses, i el testador hi assentia amb el cap. Al final, signaven tots
els testimonis que en sabien i el notari.
De vegades, els matrimonis, quan un dels dos emmalaltia, testaven
conjuntament. L’encapçalaven amb “Nosaltres [...]”, es definien cadascun
d’ells i feien les deixes, en comú o per separat. El que sempre realitzaven era
deixar l’usufructuari l’un a l’altre, amb la fórmula anteriorment esmentada i amb
la condició de repartir entre els fills del matrimoni. També trobem testaments
fets el mateix dia, però per separat, això responia a diversos factors com podia
ser el fet de no tenir descendència, aleshores cadascú ho donava, generalment,
a la seva pròpia família, o bé tenir fills de matrimonis anteriors i voler especificar
més concretament les deixes.
També esmentaven que, al sobrevivent, no se li poguessen demanar
comptes de l’usdefruit i no tenir obligació d’inventariar els béns heretats, però
4
 AHT., Reg. 2340, s/f. Testament de Rosa Bayarri.
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de vegades per problemes entre els hereus no quedava altre remei que fer-ho.
L’inventari se solia fer quan algú moria intestat i també quan es feia una partició
de béns entre els hereus, ja que si el testador no especificava exactament el
que concedia a cadascun, en ser parts iguals, s’havia de valorar i repartir.
En molts testaments es veu com, a excepció de l’hereu, la resta dels
germans rep una quantitat simbòlica, però ja s’explica que, en el moment de
casar-se, en capítols matrimonials, ja se’ls havia dotat segons la seva
possibilitat en aquell moment.
En el llibre de testaments, motiu del nostre estudi, també n’apareix la
publicació, cosa que ens orienta força sobre la data de defunció del testador
o de la testadora.
Tot i que el dret civil català es basava i es basa en separació de béns, el
paper de la dona era secundari, tant és així que no podia comprar ni vendre
cap propietat sense el vistiplau del marit. En aquella època, la majoria de
dones prenien el cognom del marit feminitzat, això és el que passa en el primer
testament, en què esmenta que és Catharina Panessa, muller de Pere Panés,
encara que si llegim tot el testament descobrim que es cognominava Forcadell,
perquè diu que és filla de Guillem Forcadell i de na Violant.
També es palesa el paper secundari de la dona pel fet que els testadors
posen el cognom del pare i de la mare, només el nom. Algunes d’aquestes
dones, les hem pogut identificar perquè van atorgar testament dintre del
període que hem tractat, perquè expliquen de qui són mullers i qui és son pare,
cosa que les fa identificables, però es torna a trencar l’esglaó en les seues
mares.
Tornant al document, trobem uns trets que cal destacar sobre l’escriptura
de l’època: com que no feien servir la dièresi, per separar els diftongs i també
als hiatus, utilitzaven una hac, així trobem: “vehins”, “fahedor/a”, a cops
“Johan”, etc. El possessiu meua el trobem com a “mia”. La “ch” no era com la
del castellà actual, sinó que tenia el so de [k], com és el cas de “parrochial” i
“charitat”. També trobem una essa líquida al començament de paraules com
“spital”.5
Els noms propis, procurarem normalitzar-los, encara que en el català de
l’època Caterina és “Catharina”; Plaent l’escrivien amb hac intercalada:
“Plahent”; Bertomeu, també amb hac: “Berthomeu”; Bàrbara l’escriuen com fa
poc o encara es pronuncia a Ulldecona: “Bàrbera”; Marc, amb hac al final:
“March”; Baptista, tal com encara ho diem: “Batiste”; Tomàs també portava
hac: “Thomàs”, així com Antoni s’escrivia “Anthoni”. El nom de Montserrat era
masculí, el femení era “Montserrada”. Isabel l’escriuen “Ysabet”. Úrsula està
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trobem ben escrit Sanxo, tant si és nom com cognom. El cognom Subirats
l’escriuen amb o, “Sobirats”, i Veia amb y, “Veya”.
El primer testament que hi ha és de na Caterina Panessa (muller de Pere
Panés).
Hem transcrit aquest testament com a exemple, conservant les paraules i
alguns trets ortogràfics de l’època, però posant alguna que altra correcció, així
com accents o apòstrofs, per facilitar-ne la lectura.
Na Caterina Panessa
En nom de nostre senyor Déu sia amen. Com no hi ha cosa més certa que
la mort i més incerta que l’hora, per ço jo Catharina Panessa, muller d’en Pere
Panés, peraire de la vila d’Ulldecona, filla de l’honrat Guillem Forcadell, pagès,
i de madò Violant, muller d’aquell, defunts vehins de la vila d’Ulldecona.
Estant ab mon bon seny, sana i bona memòria i ferma loqüela6  jatsia malalta
de cos de la qual malaltia tem morir, fas i orden mon testament o/ la mia darrera
voluntat. En lo qual elegesch marmessors d’aquest meu testament executors
lo honorable en Joan Sauch, oncle, mercader i en Pere Panès marit meu molt
amats tots vehins de la dita vila d’Ulldecona, i a cadascú d’ells ensems. Als
quals [...] mes carament puch i prech i a ells do ple i bastant poder que si ses
de única que jo viurà ans que altre faré /o/ ordene testament, estos dos
marmessors meus o/ la hu dels dos en absència de l’altre complesque i
exequeste /o/ complesca i exequesta aquest meu testament /o/ aquesta mia
última voluntat, segons baix trobarà escrit i ordenat.
Primerament i ans de totes coses vull i man que tots los deutes i totes les
injuries a restitució de les quals lo dia del meu òbit jo sia tenguda restituhida,
vull i man que sien restituhits i esmenats dels mos béns [...] sumària i de pla
segons Nostre Senyor Déu i ell fos a la consciència sense figura de juhí segons
que aquells deutes i aquelles injúries se podrà mostrar i provar per testimonis,
instruments o/ altres legítims documents.
Elegesch sepultura al cos meu fahedora en lo fossar o ciminteri de la vila
d’Ulldecona en lo vas o/ sepultura del dit en Pere Panés marit meu.
Prench emperò de mos béns per la mia ànima i per totes les ànimes fell
difuntes i algunes leixes pies que baix fas dotze lliures moneda currible7
d’Ulldecona de les quals vull me sia lliurat lo sant sagrament de l’extremunció
o/ pernoliar i que sia feta la mia sepultura en lo lloch per mi ordenat i que sien
dites misses de terç, dia de cap d’any en la església parroquial de la dita vila
d’Ulldecona. En los quals actes vull intervinguen i sien intervinguts deu
preveres de la dita vila d’Ulldecona, i vull que els sia donada per los dits
6
 Significa de clara paraula.
7
 Hem trobat en altres testaments del mateix llibre que la moneda corrent a Ulldecona en aquella època era la
barcelonesa.
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marmessors meus la caritat acostumada, i si de les dites dotze lliures sobrara
alguna cosa vull sia distribuït per los dits marmessors meus, per amor de Déu,
als pobres, i si per ventura faltara alguna cosa vull que dels altres béns meus
los sia fet degut compliment.
Item leix per la mia ànima i per remissió de mos pecats trenta tres misses
nomenades de Sant Amador les quals vull sien celebrades per los capellans
de la dita vila en la església parroquial de dita vila, i que a dits preveres los sia
dada i per amor de Déu la caritat acostumada.
Item leix a l’hospital de fora lo mur de la dita vila aquell llit que està a casa
mia i d’en Pere Panés marit meu ab les post i banchs, màrfega, travessers, dos
llansols, una flassada grossera, ab hu davant llit nou ab listes, lo qual llit és meu.
Item a cadascú dels dits marmessors meus deu sous moneda curruble de
Ulldecona per cèrrec de la dita marmessoria.
Tots los altres emperò béns meus mobles, immobles, veus i accions mies
qualsevulla i on se vulla que sien a mi pertanyents deix i atorch a Nostre Senyor
Déu i la mia ànima i aquella a mi hereva universal, instituesch d’esta manera,
ço és que essent jo morta i portada a eclesiàstica sepultura tots los predits béns
meus mobles i immobles sien los dits marmessors meus presos i de aquells
fet inventari i encant públic venuts i juirats al més donants mitjançant corredor
públic, i les pecúnies de aquells provinents vull sien instituhits tres aniversaris
perpetuals per l’ànima mia i d’en Guillem Forcadell i de madò Violant, pare i
mare meus, en l’església parroquial de dita vila de aquest modo que lo dit
aniversari de mi dita Catharina sia celebrat tots anys una vagada en lo
divendres pertualment i lo del dit en Guillem Forcadell qo. és pare meu tots
anys en lo dimecres i lo a la dita madò Violant qo. mare mia tots anys en lo
dimarts per petualment per los preveres de la dita vila d’Ulldecona, i los diners
per dits aniversaris obs i necessaris sien presos per los dits marmessors meus
i aquells [...] i que de les pensions de aquells se pugue dir i celebrar dits
aniversaris i si cas de dits béns, fetes i complides, satisfetes i pagades totes
les coses per mi en dit testament ordenades, i cobrava res, vull sia donat, per
los dits marmessors meus, al dit en Pere Panés, marit meu, per legat que li en
fas i en aquesta és lo meu testament o/ la mia darrera voluntat, lo qual vull que
valega per dret de testament, e si no val per dret de testament o/ valere no porà
al menys valga i aga valer vull per dret derodiree [...] de altra qualsevol darrera
voluntat segons millor de dret voler porà i tenir a ús i stil de Tortosa i costums
de aquella. De la qual mia testamentaria ordinària sien fetes, ordenades i
liurades tantes actes o/ originals testaments quantes ne seran demanades i los
marmessors legataris e altres qualsevol persones de qui sia interès, i lo notari
davall scrit substància del fet emperò en res no mudada. Aquest testament és
fet confirmat i fermat per mi dita Catharina en la vila d’Ulldecona dins casa dita
testadora @ XXVI del mes de agost de l’any MDXXXXV.
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Senyal † de mi dita Catharina testadora per lo predit testament o darrera
voluntat mia, lohe i aferme.
I testimonis per dita testadora nomenats i pregaments de aquest testament
són mestre Jaume Simó, sastre, i Pere Fontes, pagès, tots vehins de la vila
d’Ulldecona.
Aquest testament es publicà el 2 de setembre de 1545, pel mateix notari
Gabriel Forcadell, a casa de la testadora que estava al carrer de la Gentil8
d’Ulldecona.
No sabem si Pere Panés es va tornar a casar. El que sí que sabem és que
tenia una filla anomenada també Caterina, el marit de la qual va declarar tenir
una fanecada, que el seu sogre li havia atorgat en els capítols matrimonials.
Aquesta fanecada havia estat comprada per Pere Panés a Miquel Reverter,
pagès d’Alcanar, segons l’escriptura feta davant del notari Miquel Saifores el
dia trigessimo primo [sic] d’abril de 1571. Reverter l’havia obtingut per
l’establiment que li atorgà fra Esteve del Viu [sic] procurador del senyor
comanador Salvador de Sin, segons escriptura redactada davant del mateix
notari l’11 d’agost de 1554.9
Dóna la circumstància que aquest comanador que s’anomena en aquest
capbreu no es altre que el que suposem que va fer algunes reformes a la casa
de la comanda, i és per això que aquesta casa llueix a la façana el seu escut
d’armes.
8
 El carrer de la Gentil és l'actual carrer Aribau.
9
 Capbreu 1575, f. 178v.
Escut d’armes del comanador Salvador de Sin 10
10
 Fotografia cedida per Joaquim Virgili. En aquesta inscripció posa ":OR: F. SLDOR: DE SIN: C." Cosa que
interpretem com "ordena fra Salvador de Sin, Comanador". També es pot veure a dalt de la L una ratlleta que es
posava com un accent circumflex, per denotar que hi faltava alguna lletra, però s'interpreta bé com a Salvador, i
també el cognom "de Sin". Aquest cognom encara és està força extès per la Ribargorça aragonesa.
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A continuació, resumirem els altres testaments i hi posarem aquelles parts
que creiem més importants: la persona, els marmessors, el lloc de l’enterrament,
les deixes, els hereus i aquelles singularitats que ens han cridat l’atenció.
Na Plaent Miralles
Muller d’en Bertomeu Querol, pagès, filla de Bernat Miralles, difunt i de na
Bàrbara, muller d’aquell.
Marmessors: Bertomeu Querol, marit, i Nicolau Querol, prevere, fill meu.
Sepultura al fossar de la vila.
Fa deixes a la verge Maria del Castell, a la d’Amposta, a sant Bertomeu de
Freginals, a sant Joan de les Ventalles, a la verge Maria de la Pietat de l’ermita
d’Ulldecona, a sant Cosme i sant Damià de l’Hospital, un sou per l’amor de Déu.
Va deixar un olivar i un tros de terra campa situat a la partida de la vall
llebrera (ara de Freginals) a partir entre mossèn Nicolau i Bertomeu, sos fills,
i si un dels dos morís que la seua part fes cap a l’altre.
A sa filla Bàrbara, li llega les joies i la roba.
La resta de béns s’havien de repartir entre els seus fills: Nicolau, Bertomeu,
Bernat, Baptista i Marc Querols.
El testament està datat el 18 de setembre de 1545.
Foren testimonis mossèn Joan Reverter i mossèn Jaume Borradà, preveres
a l’església parroquial d’Ulldecona.
Fou publicat el dilluns 12 d’abril de 1546.
Joan Sabater
Joan Sabater, pagès, fill de l’honrat Joan Sabater i de na Joana, muller
d’aquell, difunts del lloc de la Galera.
Marmessors: Joan Planell, prevere, i na Caterina, muller meua.
Sepultura al fossar o cementeri de la vila d’Ulldecona al vas o sepultura on
el meus estan sepelits i soterrats.
Deixa sis diners, en total, per l’amor de Déu a tots els bacins de la parròquia.
Dóna béns a sos fills, fruit d’un primer matrimoni amb una tal Joana: Miquel i
a Joana Sabater, aquesta muller d’en Joan Botarell.
La resta de propietats s’havien de repartir entre Joan, Perot i Caterina, fills
i filla del segon matrimoni amb Caterina.
El testament està redactat el 6 d’agost de 1546.
Foren testimonis Antoni Panés, paraire d’Ulldecona, i en Pere Joan, pagès
del lloc de les Ventalles, terme d’Ulldecona.
El testament es va publicar l’11 d’agost de 1546. Vivia a la Placeta.11
11
 És l'actual carrer del Mestre Guarch.
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Na Joana, muller de Jaume Giner
Joana, muller de Jaume Giner, pagès, filla de mestre Nicolau Querol qo.,
obrer de vila del lloc de Vallibona, i de na Francesca, muller d’aquell, difunts.
Marmessors: mossèn Bertomeu Querol, prevere i vicari, i Jaume Giner,
marit meu.
Sepultura al fossar de la vila, aººl vas o sepultura dels Giners.
Llegà per a la remissió dels seus pecats al bací de la verge Maria de Sant
Lluc, al bací dels pobres vergonyants i al de les ànimes del purgatori.
A son fill Jaume, li deixa un mas; i a ses filles, Isabel, Francesca i Caterina,
les joies, robes de lli i de llana, or, argent, coral i més joies que posseeix, a parts
iguals.
La resta de terres s’han de repartir entre el fill i les filles anomenades.
El testament està redactat el 15 d’octubre de 1546.
Foren testimonis Arnau Cirerola i Bertomeu Navarro, pagesos, Jaume
Alfara, Jaume Albiol, Gabriel Messeguer, Tomàs Almenara, teixidors de lli,
Jaume Gavaldà, paraire, tots veïns d’Ulldecona.
Fou publicat el dilluns dia 25 d’octubre de 1546.
N’Antoni Massalió
Jo, Antoni Massalió, pagès, veí d’Ulldecona, fill d’en Miquel Massalió i de na
Joana, muller d’aquell.
Marmessors: Joan Gavaldà, pagès, cosí germà, i en Joan Guàrdia, cunyat
meu, de la vila d’Ulldecona.
Sepultura al fossar de la vila al vas de la seua família.
Deixa usufructuària dels seus béns sa muller Margarida, si es manté
castament sense cap altre marit.
Tots els béns, els deixa a sos germans Joan Massalió i Francesca Massalió,
aquesta muller de Pere Borràs.
El va redactar el dissabte 5 de febrer de 1547.
Nomenà testimonis en Guillem Verge, pagès, i en Pere Giner, boter, veïns
d’Ulldecona.
Es va publicar el divendres 18 de febrer de 1547.
Magnífic Nicolau Guiot
Jo, Nicolau Guiot, donzell, en la vila d’Ulldecona domiciliat, fill del magnífic
mossèn Rafael-Francesc Guiot, donzell, i de la senyora na Violant, muller
d’aquell, difunts, de la vila de Sant Mateu.
Marmessors: els magnífics senyors mossèn Berenguer Siurana, de Sant
Mateu, i la senyora Caterina, muller meua.12
12
 Sabem que era Caterina d'Herèdia i Siurana.
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Sepultura on la seua dona crega convenient.
A la seua muller, la va deixar usufructuària i va nomenar hereu son fill
Agustí-Joan Baptista. Si de cas el seu fill moria sense descendència, l’herència
havia de fer cap a son oncle: el magnífic mossèn Joan Valls de la Salzadella.
Aquest testament es redactà el divendres 1 d’abril de 1547.
Foren testimonis el venerable mossèn Jaume Forcadell d’en Daniel, prevere;
mossèn Mateu Solà, prevere; en Jaume Alfara, teixidor de lli, i n’Onofre
Figuera, torcedor de seda, tots d’Ulldecona.
Es va publicar el dissabte 30 d’abril de 1547. Vivia a la plaça Major de la vila.
Na Margarida, muller d’en Joan Forcadell
Jo, Margarida, muller en primeres núpcies d’en Francesc Saladino i ara en
segones d’en Joan Forcadell d’Amposta, filla de l’honrat Joan Biosca i de na
Francina, difunts de la vila de Batea.
Marmessors: en Joan Forcadell, marit meu, i en Miquel Miralles, veïns de
la dita vila d’Amposta.
Sepultura al fossar d’Amposta al vas dels Saladinos, on el meu primer marit
està sepelit i soterrat.
Fa deixes al bací de la verge Maria d’Amposta, al bací de la verge Maria de
Montserrat, al bací dels sants metges sant Cosme i sant Damià de l’Hospital
d’Ulldecona.
Llega a Janot, fill del primer matrimoni, vuit lliures de moneda barcelonesa
i a Esperança, també filla del primer matrimoni, roba i una part d’una heretat.
A Joan Forcadell, segon marit, el nomena usufructuari de tots els seus béns.
La resta ho atorga a Eulàlia, Montserrada, Violant i Onofre Forcadells, sos
fills i del segon matrimoni.
Aquest testament fou redactat a Amposta a casa de la testadora el 3 de
juny de 1547.
Foren testimonis mossèn Jaume Forcadell d’en Daniel, prevere, i Joan [...],
pagès de la vila d’Amposta.
Va ser publicat el 13 d’octubre del mateix any.
En Miquel Oliver
Jo, Miquel Oliver, mercader de la vila d’Ulldecona, veí, fill de l’honorable en
Pere Oliver, major, i de na Isabel, muller d’aquell, difunts del lloc de la Sénia.
Marmessors: l’honrat mossèn Joan Forcadell, mercader, habitador de
Tortosa; en Llorenç Oliver, germà meu, i na Francina, muller meua.
Sepultura al fossar de la vila d’Ulldecona al vas on estan enterrats els
predecessors de la meua muller.
Va nomenar usufructuària la seua muller.
Tots els béns, els va llegar als fills i filles: Joanot, Miquel, Elisabet, Lucrècia
i Francina.
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Va redactar el testament a Ulldecona el 2 de febrer de 1548, el qual fou
publicat el 9 del mateix mes i any, de la seua casa que estava al carrer Major.
Foren testimonis els honorables Francesc Valldeperes, mercader, i en Joan
Constantí, pagès, d’Ulldecona.
N’Antoneta Revertera
Jo, n’Antoneta, viuda relicta d’en Guillem Reverter qo., pagès de la vila
d’Ulldecona, filla d’en Miquel Fontes i de na Francesca, sa muller, difunts del
lloc de les Ventalles, terme d’Ulldecona.
Marmessors: el venerable mossèn Joan Reverter, prevere, i en Miquel
Reverter, pagès, fills meus molt amats.
Va elegir sepultura al fossar de fora, mur de la present vila d’Ulldecona, al
vas familiar.
Fa deixes al bací de sant Bertomeu dels Freginals, a la verge Maria de la
Font de la Salut, al bací de la verge Maria del Roser de la present església, al
bací de les ànimes del purgatori, al bací del sant Esperit i al bací de la verge
Maria de Montserrat.
Va nomenar hereus sos fills i filles, a Esperança, muller de Miquel Solà de
la Galera, la roba de lli i de llana que trobarà a Miquel Solà, Joana Solà i Isabel
Solà, fill d’Esperança i de Miquel Solà, néts seus. A mestre Guillem Reverter,
ferrer, habitant de Tortosa, fill seu, un terç d’una heretat a la partida de la Bassa
del Coll. A Caterina Reverter, néta seua, filla de Miquel Reverter i Margarida,
sa muller.
Va nomenar hereus universals sos fills: mossèn Joan Reverter, prevere, i
Miquel Reverter.
Va ser redactat el 17 de gener de 1548.
Foren testimonis els venerables mossèn Bertomeu Querol i mossèn Nicolau
Querol, preveres de l’església d’Ulldecona.
Es publicà l’11 d’abril del mateix any.
Sor Joana Ramon
Jo, sor Joana Ramon, beata de l’orde de sant Domènec, filla d’en Bertomeu
Ramon qo., habitant de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: el venerables mossèn Bertomeu Querol, prevere; mestre
Antoni Canalda, guanter, i Onofre Figuera, nebot meu, veïns de la vila
d’Ulldecona.
Sepultura al fossar de fora mur, on els Figueres estan enterrats.
Deixa un sou al bací de les ànimes del purgatori, un al bací dels pobres
vergonyants, un a la lluminària de la verge Maria i un a la de monsenyor sant Lluc.
Dóna a sa cunyada, muller de Pere Ramon, de Tortosa, unes faldetes
noves.
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Va nomenar hereu Onofre Figuera, torcedor de seda, son nebot.
Redactà el testament el divendres 20 d’abril de 1548.
Foren testimonis: en Bernat Miralles, pagès, i mestre Miquel Andreu, ferrer,
veïns d’Ulldecona.
Va ser publicat el dilluns 23 del mateix mes i any. Vivia a la Placeta.
Na Jerònima, muller d’Antoni Camps
Jo, na Jerònima, muller en segones núpcies d’Antoni Camps, filla de
l’honorable Bertomeu Mulet qo.
Marmessors: el venerable mossèn Mateu Solà, prevere, i n’Antoni Camps,
marit meu molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur a la sepultura dels Mulets.
Va llegar algunes coses a Pere, fill del seu primer matrimoni amb Pere
Puigbrian.
De la resta, va deixar usufructuari el segon marit i ho repartí entre sos fills,
Josep i Esperança Camps.
Redactà el testament el 23 d’abril de 1548, del qual foren testimonis en
Gabriel Gil i Bertomeu Navarro, pagesos d’Ulldecona.
Fou publicat el 27 del mateix mes i any.
Codicil de Joan Valldeperes
Jo, en Joan Valldeperes, major, fill de l’honrat Bernat Valldeperes qo.,
pagès, veí d’Ulldecona.
(Havia atorgat testament davant del notari Joan Ribera.)
Vol que el seu cos siga soterrat dintre de l’església, a la capella de sant
Miquel, on hi ha la seua muller Justina.
Havia fet donació de béns a Magdalena i Isabel, filles de Gabriel Morera qo.,
barber, per ajuda de son matrimoni.
Nomena marmessor son nebot Francesc Valldeperes.
Fa hereu Agustí-Francesc-Joan Valldeperes, fill de son nebot Francesc
Valldeperes.
Atorgat el 14 de juny de 1548.
Foren testimonis Miquel Panés, paraire, i Francesc Verge, pagès, veïns
d’Ulldecona.
Es va publicar el 3 d’agost del mateix any.
Na Joana, relicta de n’Antoni Subirats
Jo, na Joana, muller relicta de n’Antoni Subirats qo., pagès, veí dels
Freginals, terme d’Ulldecona, filla de l’honrat en Ramon Franquet qo., d’Aldover.
Marmessors: en Joan Subirats, fill, i en Miquel Also, nét meus.
Sepultura al fossar de la vila al vas dels Subirats.
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Deixa per la lluminària de la verge Maria i de sant Lluc, un sou; al bací de
les ànimes, un altre sou i al bací de l’hospital de la vila, un altre sou.
Fa deixes a Isabel, muller d’en Bernat, i a Joana, muller d’en Gaspar, a
Jaume Cabrera, fill de Jaume Cabrera.
Deix a Joana, filla meua, muller de Jaume Vandellòs [...].
Deix milloria a Joan i Jaume Subirats, néts meus, fills de Joan Subirats.
A Joana, néta meua, filla de Joan Also, faldetes noves, i a Isabel, néta meua,
filla de Joan Subirats i de na Margarida, sa muller, una gandaia de fil d’or. A
Margarida, muller de Joan Subirats, mon fill, unes calces de dona.
Fa usufructuari son fill, Joan Subirats, i hereus Antoni, Joan i Jaume
Subirats, germans, néts seus, fills de Joan Subirats.
El 13 de desembre de 1548, foren testimonis en Pere Verge i Esteve Albiol,
pagesos, veïns d’Ulldecona.
Fou publicat el dilluns 31 de desembre de 1549. Vivia al carrer anomenat
de la claveguera de Pere Verge.
Joan Veia
Jo, Joan Veia, pagès, fill d’en Bernat Veia i de na Isabel, muller d’aquell,
difunts de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: Mateu Cervera, pagès, i na Úrsula, muller meua.
Sepultura al fossar, al túmul o vas dels Veians.
Deixa a Isabel, muller d’en Pere Fígols, d’Herbers, filla seua, i de na
Caterina, primera muller seua, cinc sous.
Fa hereus Nicolau i Joana Veians, fill i filla d’una altra Caterina, segona
muller seua, a la qual, tant si es torna a casar com si no, nomena usufructuària.
Fou redactat el 14 d’agost de 1548.
Van ser testimonis Antoni Forner, ferrer, i Joan Moliner, albarder, d’Ulldecona.
Es va publicar el 14 de març de 1549.
Mestre Jaume Simó, sastre
Jo, Jaume Simó, sastre, fill de l’honorable en Miquel Simó i de na Joana,
muller d’aquell, difunts, d’Ulldecona.
Marmessors: na Caterina, muller meua, i fra Jaume Simó, fill meu, molt amats.
Sepultura al fossar de la dita vila al vas dels Simons.
Deix 5 lliures de moneda barcelonesa al venerable mossèn Pere Simó; a fra
Jaume Simó, de l’orde de sant Francesc, fill meu, 5 lliures; a Onofre i Baptista,
fills meus, 10 lliures. Deix a Caterina, muller meua, l’usdefruit. La resta de béns,
el va deixar a Caterina, esposada de n’Esteller, i a Joana, filles seues.
Datat en divendres 30 de novembre de 1548. Com a testimonis, actuaren
el venerable mossèn Joan Reverter, prevere, i Miquel Reverter, pagès, veïns
d’Ulldecona.
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Fou publicat el 26 de setembre de 1549.
En Guillem Parent
Jo, Guillem Parent, pagès, fill d’en Pere Parent i de na Isabel, muller
d’aquell, del lloc de les Ventalles, terme d’Ulldecona.
Marmessors: els honorables en Vicent Forcadell, forner, i Isabel, muller
meua.
Sepultura al fossar de fora mur d’Ulldecona, al vas dit dels Parents.
Fa deixes al bací de la verge Maria, al de sant Lluc, al bací de les ànimes
del purgatori i al bací de sant Joan de les Ventalles.
Nomena hereva universal na Isabel, sa muller.
5 d’octubre de 1550.
Testimonis: el venerable mossèn Cosme Macip, prevere, i Jaume Mestre,
boter, de la vila d’Ulldecona.
Fou publicat el 17 d’octubre de 1550.
Na Joana Ramon
Jo, na Joana Ramon, muller en segones núpcies d’en Bernat Simó, pagès
de Godall, filla d’en Joan.
Marmessors: els venerables mossèn Jaume Forcadell i Antoni Verge,
beneficiats de la parròquia d’Ulldecona.
Fa deixes a alguns bacins i al dels pobres de l’Hospital.
També a Isabel, sa neboda, i a sa germana, viuda.
Tota la resta de béns, els donà a Déu i la seua ànima.
10 d’agost de 1551.
Testimonis: en Joan Verge i en Pere Constantí.
Publicat el 19 d’agost de 1551.
En Gabriel Gil
Jo, Gabriel Gil, pagès de la vila d’Ulldecona, fill d’en Bernat Gil qo.
Marmessors: na Florentina, muller meua, i el venerable mossèn Pere Gil,
prevere, i Joan Gil, germans.
Sepultura al fossar al vas dels meus avantpassats.
Deix a Isabel, muller de mestre Pere Pegueroles, albarder, filla mia.
Nomena usufructuària la seua muller Florentina i, la resta de béns, els va
deixar a Caterina, muller d’en Bertomeu Alepit [sic] de la Sénia; a Bàrbara,
muller de mestre Pere-Pau Ferrer, i a Isabel, muller de mestre Pere Pegueroles,
albarder, filles meues.
Datat el 7 de juliol de 1551.
Testimonis: Bertomeu Giner, pagès, i Pere Suau, major, teixidor.
Fou publicat el 23 d’agost del mateix any.
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Na Caterina, muller d’en Bernat Miralles
Jo, na Caterina, muller d’en Bernat Miralles, pagès d’Ulldecona, filla d’en
Bernat Reverter, difunt de la dita vila.
Marmessors: el venerable mossèn Cosme Macip, prevere i vicari de la
parròquia d’Ulldecona, i l’honorable Bernat Miralles, marit meu.
Sepultura a l’església o al fossar, al vas dels avantpassats.
Va nomenar usufructuari el seu marit; la resta, Isabel, muller d’en Miquel
Bellmunt menor, i na Caterina, donzella, filles del qo. Joan Reverter.
Redactat el juny de 1551. Com a testimonis, assistiren els honorables
mestre Llorenç Panés i Antoni Ribera, sastre de la vila d’Ulldecona.
Fou publicat el 7 de desembre de 1551.
Na Francesca, relicta de mestre Gabriel Morea
Jo, na Francesca, viuda relicta de mestre Gabriel Morea qo., cirurgià de la
vila d’Ulldecona, filla de l’honorable Joan Galés, àlies Miralles qo., major, tots
de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: mestre Pere Fuster, gendre meu, i mestre Gaspar, fill meu,
molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur d’aquesta vila, al vas dels meus avantpassats.
Fa deixes a la lluminària de la verge Maria i a la de monsenyor sant Lluc, al
bací de les ànimes del purgatori, al bací de l’Hospital i al bací dels pobres
vergonyants.
Deix a na Isabel, muller de Jaume Merino, de Tortosa, filla meua, vint-i-cinc
lliures, de les cinquanta que li prometé quan el matrimoni, i un olivar que té i
posseeix al terme d’Ulldecona a la partida de la Llecuna, afronta amb la
senyora Raynera [sic], i amb Bernat Valldeperes, estimat per dites vint-i-cinc
lliures [...].
A Magdalena, muller de mestre Joan Montagut, filla meua, una gonella [...].
A Violant, muller de mestre Pere Fuster, filla meua, tota la meua roba [...].
A Úrsula, donzella, filla meua, en contemplació de son matrimoni, aquell
garroferar que tinc al terme d’Alcanar, a la partida del Prat [...].
La resta de béns, els va llegar a son fill i hereu, mestre Gaspar Morea,
cirurgià.
Redactat el 8 d’agost de 1552. Com a testimonis, van actuar els honorables
en Pere Mitjavila, pagès, i mestre Antoni Canalda, fuster, veïns d’Ulldecona.
Fou publicat el 17 d’agost de 1552.
Na Caterina, muller de mestre Salvador Simó
Na Caterina, muller de mestre Salvador Simó, fuster de la vila d’Ulldecona,
filla de l’honorable Joan Albiol i de na Caterina, cònjuges difunts, tots
d’Ulldecona.
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Marmessors: el venerable mossèn Jaume Macip, prevere, i mestre Salva-
dor Simó, marit meu.
Sepultura, on voldrà el seu marit.
Deix a ma neboda Úrsula, filla d’en Miquel Simó, unes faldetes grogues
noves amb la cerca morada [...].
De tots els béns, va nomenar usufructuari el seu marit i hereus, sos fill
Salvador-Crisòstom i Caterina.
Fou redactat el 27 de setembre de 1553 i van actuar com a testimonis
l’honorable mestre Pere Pla, sastre, sotsveguer, i Miquel Ascó, teixidor.
Publicat el 4 de novembre del mateix any.
Na Caterina, muller d’en Jaume Ortells
Jo, na Caterina, muller en terceres núpcies d’en Jaume Ortells, pagès de la
vila d’Ulldecona, filla de l’honorable en Joan Albiol i Eulàlia, cònjuges difunts
de la dita vila.
Marmessors: el venerable mossèn Bertomeu Querol, prevere, i el dit en
Jaume Ortells, marit meu.
Sepultura al fossar de fora mur al vas familiar.
Deix a na Violant, muller de mestre Benet, rajoler, un saiet negre nou i unes
faldetes amb cerca negra. A Joan Martí, corder, fill de mi i d’en Jaume Martí,
segon marit meu, una bóta grossa que hi ha a l’entrada que ja era del dit Jaume
Martí, marit meu, son pare. A Gabriela, filla meua i d’en Jaume Ortells, marit
meu, muller que és de mestre Jaume Suau, de n’Antoni, teixidor, tota la roba
que tinc així de lli com de llana. A Miquel, teixidor, fill meu i del dit Jaume Ortells,
marit meu, terra campa i oliveres [...]. Usufructuari, el seu marit i tota la resta,
son fill, Pere Ortells.
Redactat el 26 de gener de 1554. Com a testimonis, van actuar els
honorables mestre Miquel Also, aladrer, i Pere Pegueroles, albardaner, veïns
d’Ulldecona.
Es va publicar el 9 de febrer de 1554.
N’Eulàlia, relicta de Sanxo Verge
Jo n’Eulàlia, muller en primeres núpcies d’en Sanxo Verge qo., d’Ulldecona,
i en segones i últimes núpcies d’en Miquel Reverter, pagès del lloc del Canar,
filla de l’honorable en Pere Fibla i de na Beneta, muller d’aquell, tots difunts del
dit lloc del Canar.
Marmessors: el venerable mossèn Joan Verge, prevere, i mestre Miquel
Verge, boter, fills meus molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur de la vila d’Ulldecona, al vas dels Vergens.
Deix a Francesquina, filla meua i d’en Sanxo Verge, primer marit meu,
muller d’en Joan Blasco, cinc sous de moneda barcelonesa. A Bàrbara, filla
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meua i d’en Sanxo Verge, muller de n’Antoni Sabater. A Nicolau Reverter, fill
meu i de Miquel Reverter, segon marit. A mestre Miquel Verge, boter, fill meu
i d’en Sanxo Verge. Tots els altres béns a mossèn Joan Verge, prevere, fill meu.
Va ser redactat el 22 d’agost de 1554 i van exercir com a testimonis mossèn
Jaume Valldeperes, prevere i beneficiat, i Agustí Mulet, pagès, de la vila
d’Ulldecona.
Fou publicat el 31 d’agost de 1554.
Na Caterina, relicta de Gabriel Miquel
Jo, na Caterina, viuda relicta de l’honrat en Gabriel Miquel qo., pagès, veí
d’Ulldecona, filla de l’honrat Miquel Fontes i de na Francesca, muller d’aquell,
difunts del lloc de les Ventalles, terme d’Ulldecona.
Marmessors: el venerable mossèn Joan Reverter, prevere, nebot meu, i
Joan Miquel, fill meu molt amats.
Sepultura al fossar de la vila a la sepultura dels Miquels.
Deix al bací de la verge Maria d’Amposta, sis diners; al bací dels Freginals,
altres sis diners; al bací de sant Joan de les Ventalles, altres sis diners; al bací
de la verge Maria de Pietat, sis diners, i al bací de la verge Maria del Roser,
altre sou.
A Violant, muller d’en Montserrat Pegunter, sa filla, li deix un garroferar al
terme d’Alcanar, a la partida anomenada els Clapers d’en Guàrdia, i un olivar
al terme d’Ulldecona a la partida de Montcada, que afronta amb el camí de
Traiguera, i si sa filla mor sense fills, aquesta herència vinga a parar a Gabriel
i Joan, néts meus, fills d’en Joan Miquel, fill meu.
De la resta de béns, va nomenar hereu universal son fill, Joan Miquel.
Fou redactat el dilluns 24 d’abril de 1548. Actuaren com a testimonis el
venerable mossèn Joan Reverter i mestre Miquel Andreu, ferrer, veïns
d’Ulldecona.
El publicaren el 12 de maig de 1555.
En Joan Forcadell, fill d’en Pere
Jo, Joan Forcadell, fill d’en Pere Forcadell qo., pagesos de la vila d’Amposta.
Marmessors: l’honorable Joan Duran, pagès d’Ulldecona, i na Magdalena,
muller meua.
Sepultura al fossar de fora mur de la vila d’Ulldecona, al vas dels Forcadells.
Deixa usufructuària la seua muller. Nomena hereu universal son fill Pere i,
si aquest mor sense descendència, ha de fer cap a la germana del testador,
Esperança.
Redactat el 16 de juny de 1555. Foren testimonis en Jaume Suau, fill d’en
Pere, teixidor, i Francesc Reverter, fill d’en Miquel, paraire, veïns de la vila
d’Ulldecona.
Fou publicat l’1 de juliol de 1555.
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Mestre Miquel Verge, boter
Jo, en Miquel Verge, boter, veí de la vila d’Ulldecona, fill de l’honrat en Sanxo
Verge qo., de dita vila.
Marmessors: el venerables mossèn Joan Verge, prevere, germà meu, i na
Bàrbara, muller meua, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas o túmul dels Vergens.
Va nomenar usufructuària la seua muller. Els béns els va llegar a Joan i
Gabriel, fills seus, si moren sense descendència a son germà i, després, a
l’abadia de Montserrat.
Redactat el 3 de febrer de 1557. Actuaren com a testimonis els honorables
en Joan Ortells i en Bernat Valldeperes, pagesos, veïns d’Ulldecona.
Fou publicat el 9 de març de 1557.
Na Isabel Guàrdia
Jo, na Isabel, viuda relicta de l’honorable en Bernat Guàrdia, filla d’en
Pasqual Miralles qo.
Primerament, revoca un testament i codicil que havia redactat en poder del
notari Miquel Saifores.
Marmessors: el venerable mossèn Bertomeu Querol, prevere, i Jaume
Guàrdia, nét meu.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
A Jaume Guàrdia, nét meu, fill d’en Bernat Guàrdia, fill meu, perquè ha
renegat de la fe de Jesucrist en terra de moros, no li deixe cosa ninguna.
A Elisabet, filla meua, muller de Nicolau Tortos, un hort a la partida de l’Hort
del Senyor; una caldera de fer bugada d’aram bona, de cabuda de sis cànters,
poc més o menys, i una gerra d’olivera buida.
A na Caterina, filla d’en Joan Guàrdia, néta meua, dos llençols de tres terces
de tramat.
Tota la resta del seus béns els va deixar a Jaume Guàrdia, nét seu, fill de
Joan Guàrdia.
Redactat el 13 de setembre de 1556, davant del testimonis en Mateu
Urgellès, pagès, i mestre Pere [...], sabater, de la vila d’Ulldecona veïns.
Fou publicat l’1 de maig de 1557.
Na Violant, muller de mestre Llorenç Panés
Jo, na Violant, viuda relicta de l’honorable mestre Llorenç Panés qo.,
espardenyer, filla de Miquel Tortos i de n’Esperança qo., veïns d’Ulldecona.
Marmessors: els honorables mestre Nicolau Tortos, teixidor, oncle meu, i
mestre Pere Forcadell, sabater, cunyat meu molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on és el seu marit.
Tots els béns, els deixà a Caterina i Elisabet, ses filles, i, si moren sense
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descendència, ha de fer cap a Caterina, sa germana, muller de mestre Pere
Forcadell.
Redactat el 17 de gener de 1558. Foren testimonis els honorables Bertomeu
Macip i Francesc Avinent, pagesos, veïns de la vila d’Ulldecona.
El publicaren el 9 de febrer de 1558.
Na Isabel, muller d’en Bertomeu Macip
Jo, Isabel, muller de l’honorable en Bertomeu Macip, pagès de la vila
d’Ulldecona, filla de l’honorable en Francesc Homedes qo., de dita vila.
Marmessors: l’honorable Bertomeu Macip, marit meu, i el venerable mossèn
Jaume Forcadell, prevere, germà meu, molt amats.
Sepultura al fossar de la vila, al vas dels Homedes.
Deixa a Isabel-Rafaela, sa filla, diverses coses i a Bertomeu Macip, fill meu,
sis lliures. Tots els altres béns, els va deixar a Francesc Macip, son fill, i, si
moria sense fills, als altres fills.
Redactà el testament el 25 de maig de 1558. Actuaren com a testimonis
Joan de Castelló, pastor, i Mateu Traval, pagès, tots veïns d’Ulldecona.
Es publicà el 13 de juny del mateix any.
En Bernat Miralles
Jo, en Bernat Miralles, pagès, fill d’en Jaume Miralles qo., de la vila
d’Ulldecona.
Marmessors: en Mateu Urgellès, sogre meu, i na Úrsula, ma muller, molt
amats.
Sepultura al fossar de fora mur d’aquesta vila, al vas familiar.
Nomena usufructuària la seua muller. Tots els béns, els llegà a Francesca,
filla seua.
Redactat l’11 d’agost de 1559. Actuaren com a testimonis Jaume Miralles,
pagès, i Pedro de [...], boter, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 18 del mateix mes i any.
Na Isabel, muller de Miquel Homedes
Jo, na Isabel, muller de Miquel Homedes, pagès de la vila d’Ulldecona, filla
de n’Agustí Forner i de na Bàrbara, sa muller, de la vila de Traiguera.
Marmessors: en Joan Alfara i en Pere Forcadell, major, teixidors, i al dit
Miquel Homedes, marit meu.
Sepultura al fossar de fora vila, al vas dit dels Homedes.
Tots el béns, els va llegar al seu marit, Miquel Homedes.
Redactat el 18 de maig de 1548.
Foren testimonis el venerables mossèn Joan Reverter, prevere, i mestre
Jaume Simó, sastre, veïns d’Ulldecona.
Es publicà el 18 d’agost de 1559.
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Mestre Miquel Tallada, ferrer
Jo, Miquel Tallada, ferrer, veí d’Ulldecona, fill de l’honorable Gabriel Tallada
del lloc de Batea.
Marmessors: els honrats mestre Jaume Pujalt, sabater, i na Caterina, muller
meua, molt amats, de la vila d’Ulldecona.
Sepultura al fossar de la vila, al vas on estan enterrats els seus.
Deix a na Bàrbara, filla meua, muller de Joan Albiol, 5 lliures barceloneses;
a na Isabel, filla meua, muller d’en Pere Forcadell, menor, 5 lliures, i a
Esperança, filla meua, 10 lliures per son matrimoni. Deix de milloria a
Bertomeu Tallada, fill meu, totes les aïnes [ahines] de ferrer; a la seua muller,
l’usdefruit, i tots els altres béns, a Bertomeu, Baptista i Jaume Tallada, fills
meus.
Redactat el 30 de juliol de 1548. Com a testimonis, actuaren el venerable
mossèn Pere Giner, prevere, i mossèn Berenguer Forcadell, mercader, veïns
d’Ulldecona.
Publicat el 27 de gener de 1556.
Mariagna, filla de mestre Pere Vergés, apotecari
Jo, Mariagna, filla de l’honorable mestre Pere Vergés, apotecari i de
n’Esperança, mare meua, primera muller sua, difunta, de la vila d’Ulldecona
veïns.
Marmessors: el mestre Pere Vergés, pare meu.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on hi ha la seua mare.
Deix a Esperança, germana meua, filla de Pere Vergés, i de n’Esperança,
primera muller seua, totes les meues robes de vestir. Nomena usufructuari el
seu pare. Tots els béns, els llega a Pere Vergés, germà seu, fill de Pere Vergés
i de na Beatriu, pare i mare seus.
Redactat el 8 de novembre de 1559. Com a testimonis, Jaume Ortells,
pagès, i mestre Joan Dauder, sastre.
Publicat el 7 de febrer de 1560.
Na Elisabet, muller d’en Joan Gavaldà
Jo, na Elisabet, muller d’en Joan Gavaldà, pagès, filla d’en Gabriel Valls i
de na Bàrbara, muller en primeres núpcies d’aquell, difunts.
Marmessors: el venerables mossèn Joan Reverter, preveres, i en Joan
Gavaldà, marit meu, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deix al bací de les ànimes del purgatori, a la lluminària de la verge Maria i
a la de monsenyor sant Lluc, al bací de la verge Maria de la Pietat, al bací dels
pobres vergonyants, i al bací de l’Hospital, a cadascú un sou.
A Caterina, filla meua, muller de mestre Pere Sabater, sabater, usufructuària
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son marit Joan Gavaldà. Tots els altres béns a Jaume Gavaldà, fill meu. Si mor
sense fill, que torne a Joan Cabanes, germà meu (devia ser germà per part de
mare).
Redactat el 8 d’octubre de 1559. Foren testimonis l’honorable en Pere
Borràs i n’Antoni Llorenç, pagesos, veïns d’Ulldecona.
Va ser publicat el diumenge 9 de febrer de 1561.
En Pere Fort
Jo, en Pere Fort, pagès, major, veí de la vila d’Ulldecona, fill de l’honorable
Pere Fort qo., veí de dita vila.
Marmessors: els honorables na Caterina, muller meua, en Pere Fort i
mestre Pau Fort, fills meus molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur.
Fa deixes al bací de santa Maria i monsenyor sant Lluc, al bací de les ànimes
del purgatori, al bací dels pobres vergonyants i al bací de l’Hospital.
A Pere Fort i Bernat Fort, fills meus i de na Caterina, un garroferar al Puig
Gros vers Alcanar, uns bancals a la ribera, a la partida del mas de na
Martorella. A mestre Pau Fort, espardenyer, fill meu, les cases que tinc al
carrer dels Alfacs i la meitat d’un garroferar al coll d’en Piquer, meitat d’un hort
al Puig, meitat d’una vinya a la partida de l’Olivera d’en Puig. A Bernat, fill meu,
la meitat de l’hort a la partida del Forn del Cànters, i la meitat de l’olivar a la
partida del molí de l’Olivar, la meitat de la vinya de la Foia i aquell garroferar
a la partida del barranc d’en Doménech al terme d’Alcanar, a més la meitat de
la roba que trobarà a casa. A Joan, nét meu, fill d’en Pere Fort, la meitat d’una
vinya amb garrofers a Valldepins i un tros de terra campa als Plans, usufructuària
la muller. Tots els altres béns a Pere, Pau i Bernat Forts, fills meus.
Redactat el 29 d’octubre de 1562. Foren testimonis Francesc Gassió,
pagès, i Agustí Torres, espardenyer, habitant a casa de dit testador.
Publicat el mateix dia.
Joan Alfara
Jo, Joan Alfara, teixidor de lli, veí de la vila d’Ulldecona, fill de l’honorable
mestre Nicolau Alfara, sabater qo., de dita vila.
Marmessors: l’honorable en Jaume Alfara, teixidor, germà meu, i Nicolau
Alfara, fill meu, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deixe a Elena, filla meua i de na Caterina, primera muller meua, muller de
mestre Bernat Roca, de Càlig, a Nicolau, fill meu i de na Joana, segona muller
meua, a Joana, filla meua i de Joana, segona muller meua. Tots els altres béns
a Nicolau i Joana, fills meus i de Joana, segona muller meua.
Redactat a casa del testador, a la cuina entorn del foc, assegut en un pedrís
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el 5 de gener de 1563. Com a testimonis, l’honorable Miquel Canalda, teixidor,
i en Bernat Roig, pagès, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 9 del mateix mes i any.
Na Francesca Divinada
Jo, na Francesca, viuda relicta de l’honorable Gabriel Divinat, filla de
n’Antoni Giner qo., veïns de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: en Gabriel Divinat, fill meu, i mestre Pere Macip, sastre,
gendre meu, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas dels Divinats.
Deix a Càndia, néta meua, filla de mestre Pere Macip, sastre, i de
Francesca, filla meua, les robes meues de lli i de llana i un rastre de corall fet
a mode d’olivetes amb una creu d’argent. Nomena usufructuari el seu fill,
Gabriel Divinat, i hereus universals els seus néts Cosme, Gabriel i Càndia, fills
de Francesca i de Pere Macip.
Redactat el 2 de novembre de 1558. Foren testimonis els honorables
mestre Baptista Simó i Pere Forcadell, espardenyer, veïns de la vila d’Ulldecona.
Publicat el 23 de febrer de 1563.
Na Joana, viuda relicta de Joan Nadal
Jo, na Joana, viuda relicta de l’honorable en Joan Nadal qo., saboner de la
vila d’Ulldecona, filla emperò de l’honorable en Francesc Nadal qo., de dita
vila.
Marmessors: el venerable mossèn Bertomeu Querol, prevere i vicari; en
Pere Nadal, cunyat meu, i Joan Nadal, fill meu, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on hi ha el seu marit.
Deix a Isabel, filla meua, muller d’en Pere Doménech, teixidor, a Joana i
Eulàlia, filles meues, fadrines, diverses quantitats en lliures barceloneses.
Tots els altres béns, a son fill Joan.
Redactat el 28 de febrer de 1563. Foren testimonis l’honorable en Joan
Macip d’en Pau, pagès, i mestre Jeroni Torres, paraire, de la vila d’Ulldecona
veïns.
Publicat el dimecres 17 de març del mateix any.
Nadal Barberà de Pena-roja
Jo, Nadal Barberà, pagès natural de la vila de Pena-roja, habitant a la vila
d’Ulldecona, fill de l’honorable Pere Barberà qo. i de na Caterina, muller
d’aquell.
Marmessors: el venerable mossèn Bertomeu Querol, prevere; en Bertomeu
Joan, pagès, cunyat meu, i en Pere Gil, teixidor, veïns de dita vila.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas que voldran els meus marmessors.
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Tots els béns, els deixa al prenyat que porta la seua dona Àgueda al ventre,
que és filla de l’honorable Miquel Bel, de Pena-roja; si no a son germà, Pere
Barberà, fill de Pere Barberà, son pare.
Redactat el 20 de maig 1563. Foren testimonis en Pere Albiol, teixidor, i en
Pere Pons, pastor, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 29 de juliol del mateix any.
En Francesc Ferrer i Joana, cònjuges
Nosaltres, en Francesc Ferrer, pagès, fill d’en Francesc Ferrer qo., de la vila
d’Ulldecona, i na Joana, muller del dit Francesc Ferrer, filla de l’honorable en
Bernat Avinent qo., de dita vila.
Marmessors: el sobrevivent de nosaltres i l’honorable en Francesc Picó,
gendre nostre.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas dels Forcadells, on els nostres estan
sepelits i enterrats.
Deixam a Francesc Ferrer, fill nostre, casat amb la filla de n’Arnau Cirerola,
la meitat del garroferar, ja que l’altra meitat li fou donada en capítols matrimonials,
i un olivar a Merades, a Agustí, fill nostre; a Cosme, fill nostre; a Susanna, filla
nostra, muller d’en Francesc Picó, i a Joana, filla nostra, esposada amb
Montserrat Cirerola. Es fan usufructuaris un a l’altre. Tota la resta de béns, a
Francesc, Miquel i Cosme.
Redactat el 21 d’octubre de 1563. Foren testimonis els honorables en
Miquel Pegueroles, pagès, i en Pere Pegueroles, albarder, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 14 de desembre de 1563.
N’Úrsula Alzina
Jo, Úrsula Alzina, donzella, filla d’en Joan Alzina, difunt, i de Caterina, muller
d’aquell, vivint, esparter, de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: n’Agustí Vidal i en Jaume Vidal, germans, oncles meus, de la
vila de Traiguera, molt amats.
Sepultura al fossar d’Ulldecona, al vas dels Jordans.
Deix usufructuària dels meus béns la meua mare.
Tota la resta de béns, els deixa a Miquel Macip, germà meu, fill de Pere
Macip i de Caterina.
Redactat el 26 de març de 1546. Foren testimonis l’honorable Pere
Constantí, mercader, i en Llorenç Panés, espardenyer, major, de la vila
d’Ulldecona veïns.
Fou publicat el dissabte 9 de setembre de 1564.
Na Beatriu Ferrera
Jo, Beatriu Ferrera, viuda relicta d’en Lluís Ferrer qo., pagès de la vila
d’Ulldecona, filla de l’honrat en Joan Sans i de n’Úrsula, muller d’aquell,
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difunts, de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: l’honrat mestre Francesc Gilabert, sabater, i na Caterina, filla
meua, molt amats.
Sepultura al fossar de la vila d’Ulldecona, al vas familiar.
Fa deixes al bací de la verge Maria i de sant Lluc, al bací de les ànimes del
purgatori, al bací del sant Esperit, al bací de sant Joan de les Ventalles i al bací
de sant Bertomeu dels Freginals.
També fa deixes a Úrsula, viuda relicta d’en Jaume Gascó, que és filla seua.
A Isabel Ferrera, neboda seua. Tota la resta, a na Caterina, filla seua.
Redactat el 6 d’abril de 1547. Actuaren com a testimonis en Joan [...] i Jeroni
Torres, paraires, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 27 de gener de 1565.
En Guillem Dauder, del Canar
Jo, en Guillem Dauder, pagès del lloc d’Alcanar, ara personalment atrobat
a la vila d’Ulldecona, fill emperò de l’honorable en Guillem Dauder qo., del lloc
de Canet.
Marmessors: els honorables en Gabriel Dauder, fill meu, i en Benet Sanxo
d’en Pere, gendre meu, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur del lloc d’Alcanar, al vas familiar.
Tots els béns, els va deixar als seus fills i filles: Damià, Gabriel, Agnès,
muller de Benet Sanxo, i Úrsula, muller de Joan Gil.
Redactat el 22 de setembre de 1561. Foren testimonis els honorables en
Francesc Picó, pagès, i Pere Homs, espardenyer, veïns d’Ulldecona.
El 8 de novembre de 1564, Guillem Dauder va redactar un codicil i, al final,
el seu testament i codicil es publicà el 23 de març de 1565 a Alcanar.
En Pere Homedes
Jo, en Pere Homedes, teixidor, fill d’en Miquel Homedes qo., teixidor de la
vila d’Ulldecona.
Marmessors: l’honorable en Miquel Alço, aladrer, i n’Agnès muller meua,
molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deix a Miquel, fill meu, esposat amb Joana Ponta; a Gabriel, fill meu; a Pere,
fill meu; a Isabel, muller de Francesc Matamoros, de Godall, filla meua, a
Francesca i a Caterina, filles meues.
En nomena usufructuària la muller. Tota la resta de béns, els va deixar a
Joan i Francesc, fill seus.
Redactat el 17 de gener de 1563. En foren testimonis el venerable mossèn
Bertomeu Querol, prevere, i mestre Pere Homs.
Va redactar un codicil i tot es va publicar el 13 d’agost de 1565.
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Mestre Guillem Bellmunt
Jo, mestre Guillem Bellmunt, fuster de la vila d’Ulldecona, fill de l’honorable
en Guillem Bellmunt i de na Joana, muller d’aquell, difunts de la dita vila.
Marmessors: els honorables en Bertomeu Ramonet, mercader, cunyat
meu, de la vila de Benicarló; na Justina, muller meua, i Cristòfol Bellmunt, fill
meu, de mi molt amats.
Sepultura a l’església d’Ulldecona, a la capella de la verge Maria del Roser.
Nomena usufructuària la seua muller i hereu universal son fill, Cristòfol
Bellmunt.
Redactat el 10 d’agost de 1565. Actuaren com a testimonis Pere Cabanes
i Pau Pegunter.
Publicat el 17 del mateix mes i any.
Honorable en Joan Valldeperes
Jo, Joan Valldeperes, mercader de la vila d’Ulldecona veí, fill de l’honorable
en Bernat Valldeperes i de na Resplàndia, primera muller seua, tots difunts de
la dita vila d’Ulldecona veïns.
Marmessors: el venerable mossèn Bernat Valldeperes, prevere, germà
meu, i na Susanna Pesonada, muller meua, de mi molt amats.
Sepultura a l’església parroquial, a la capella de la verge Maria de Gràcia,
en la qual tots els Homedes tenen la sepultura i en Sebastià Valldeperes,
germà meu, que en glòria siga està sepultat.
Deixa 100 lliures a sa germana Úrsula, muller de l’honorable mossèn
Berenguer Gilabert.
Reparteix deixes entre sos fills Joan, Jaume i Sebastià. Nomenà usufructuària
la seua muller. La resta de béns, a Bernat i Sebastià Valldeperes, fills seus.
Redactat l’1 d’abril de 1565. Foren testimonis el venerable mossèn Joan
Constantí, prevere, i mestre Joan Macip, sabater, d’Ulldecona veïns.
Fou publicat el 27 d’octubre del mateix any.
Mestre Francesc Gilabert
Jo, mestre Francesc Gilabert, sabater, fill de l’honorable mestre Miquel
Gilabert, sabater, i de na Caterina, cònjuges difunts, de la vila d’Ulldecona
veïns.
Marmessors: els honorables na Justina, muller meua; mestre Joan Dauder,
sastre, i mestre Pere Calbet, fuster, gendres meus, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Fa deixes al bací de la verge Maria de Montserrat trenta sous, al bací de la
verge Maria de la Font de la Salut altres trenta sous i al bací de la verge Maria
del Castell d’Ulldecona vint-i-cinc sous.
Va nomenar usufructuària la seua muller. Tots el béns, els deixà a ses filles
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na Elisabet, muller de mestre Joan Dauder, i Caterina, casada amb Pere
Calbet, fuster.
Redactat el 14 de juny de 1565. Actuaren com a testimonis el venerable
mossèn Joan Argentat, prevere, i en Bernat Forcadell, pagès, d’Ulldecona
veïns.
Publicat el 7 de desembre del mateix any.
L’honorable en Miquel Macip
Jo, en Miquel Macip, pagès veí de la vila d’Ulldecona, fill de l’honorable
mestre Miquel Macip, de dita vila.
Marmessors: els honorables mestre Guillem Avellà, teixidor; mestre Miquel
Andreu, ferrer, cunyats meus, i na Bàrbara, muller meua, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Fa deixes al bací de la verge Maria i de monsenyor sant Lluc, al bací de les
ànimes del purgatori, al bací dels pobres vergonyants i al bací de l’Hospital
d’aquesta vila.
Vull que ma filla Violant, esposada amb Lluís Pujalt, estiga contenta amb
allò que li he promès en capítols matrimonials. A Isabel, donzella, filla meua,
li deixo 50 lliures en contemplació de matrimoni. Deixo a Miquel, fill meu, de
milloria un olivar; a Joan, fill meu, un altre vilar, i a Pere Macip, germà meu,
l’empriu i habitació de les cases per habitar i dormir.
Va nomenar usufructuària la seua muller. Tots els altres béns a Miquel i
Joan Macips, fills meus.
Redactat el 19 de maig de 1566. Foren testimonis els venerables mossèn
Agustí Clergue i mossèn Miquel Nadal, preveres de la vila d’Ulldecona.
Publicat el dilluns 27 de maig de 1566.
N’Esperança Argentada
Jo, n’Esperança Macipa, muller de mestre Jaume Argentat, filla de l’honorable
en Pere Macip qo., pagès de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: mestre Jaume Argentat, marit meu, i el venerable mossèn
Joan Argentat, fill meu, molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deix al bací de la verge Maria i monsenyor sant Lluc, al bací del sant Crucifix
i al bací de les ànimes del Purgatori.
Nomena com a hereus sa filla Caterina, muller de Mateu Traval; sa filla
Joana, muller de mestre Jaques, i sa filla Esperança, muller d’en Pere Torres.
Tota la resta de béns, a son fill, mossèn Joan Argentat, prevere.
Redactat el 16 de maig de 1566. En foren testimonis, els honorables en
Joan Solà, major, i Miquel Bellviure, teixidor, d’Ulldecona veïns.
Publicat el 22 de juliol de 1566.
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En Miquel Pegueroles
Jo, Miquel Pegueroles, pagès de la vila d’Ulldecona, fill de l’honorable en
Joan Pegueroles qo., pagès de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: na Elisabet, muller meua, i en Pere Pegueroles, fill meu, de mi
molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deixa al bací de la verge Maria d’Amposta sis diners i al bací de la verge
Maria de la Ràpita sis diners.
Nomena usufructuària la seua muller Elisabet i hereu universal son fill Pere
Pegueroles, fruit d’un primer matrimoni amb na Joana.
Redactat el 21 de gener de 1561. Actuaren com a testimonis els honorables
en Pere Borràs i en Vicent Roig, pagesos.
Publicat el 3 de juliol de 1567.
Na Francesca, muller d’en Joan Miquel
Jo, na Francesca, muller d’en Joan Miquel, pagès de la vila d’Ulldecona, filla
emperò de Guillem Castell i na Violant qo., cònjuges.
Marmessors: els honorables en Joan Miquel, marit meu, i en Bernat Miralles
i en Pere Miralles, germans meus, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas dels familiars del seu marit.
Fa deixes al bací de les ànimes del Purgatori i al bací de la verge Maria i
monsenyor sant Lluc.
Deixa 50 lliures de moneda barcelonesa a sa filla Montserrada. La resta de
béns, a sos fills Gabriel i Joan Miquel.
Redactat el 28 de juliol de 1550. En foren testimonis els honrats en Joan
Homedes i en Bernat Forcadell, pagesos, veïns d’Ulldecona.
Publicat el dilluns 19 d’abril de 1568.
Esperança, donzella, filla del mestre Antoni, ferrer
Jo, Esperança, donzella, filla de l’honorable mestre Antoni Forner, ferrer,
vivent, i de na Margarida, primera muller seua, qo., mare meua, de la vila
d’Ulldecona veïns.
Marmessors: mestre Antoni Forner, ferrer, pare meu, i en Jaume Ortells,
menor, oncle meu, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, amb sa mare.
Fa deixes a sa germana Joana, muller de Bertomeu Traval, dels Freginals;
a sa germana Magdalena, li deixa roba. De tots els altres béns, fa hereva
universal la dita Magdalena i son germà Antoni, fills d’Isabel, segona dona de
son pare.
Fou redactat el 2 de gener de 1563. Actuaren de testimonis, els honorables
mestre Pere Vergés, apotecari, i mossèn Ramon Forcadell, mercader.
El publicaren el 29 d’abril de 1568.
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N’Agnès, muller de Pere Homedes
Jo, Agnès, viuda relicta de l’honorable en Pere Homedes qo., teixidor, de la
vila d’Ulldecona, filla emperò de l’honorable en Gabriel Sanxo qo., de la
mateixa vila.
Marmessors: els honorables mestre Pere Sanxo, sastre, i mestre Miquel
Also, fuster, germans meus, i en Joan Homedes, fill meu, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas del seu marit.
Deixa a Caterina, donzella, filla seua; a na Elisabet, muller de Joan Ferrer,
de Godall; i a na Francesca, muller d’en Gabriel Fontes, filles meues, i a Pere
Homedes, fill meu. Tots els altres béns per a Miquel, Gabriel, Joan i Francesc
Homedes, germans i fills meus.
El redacta el 22 de novembre de 1566. En foren testimonis n’Esteve Albiol,
pagès, i Francesc Picó.
El publicaren el 26 de juny de 1568.
En Miquel Albiol
Jo, en Miquel Albiol, pagès, veí de la vila d’Ulldecona, fill de l’honorable en
Bernat Albiol qo., pagès de la dita vila.
Marmessors: en Pere Albiol, germà meu, i Montserrat Albiol, fill meu, de mi
molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Fa deixes al bací del cos preciós de nostre senyor, al bací de les ànimes del
Purgatori i al bací dels pobres vergonyants.
Deixa a sa filla Elisabet, muller de mestre Nicolau Traval, espardenyer, i a
Montserrada, sa filla, muller de mestre Joan Ascó, teixidor. La resta de béns,
per a son fill Montserrat.
Fou redactat el 22 d’agost de 1568. Van ser testimonis els honorables en
Joan Rayner i en Cristòfol Bellmunt, pagesos, veïns d’Ulldecona.
El publicaren el 27 d’agost de 1568.
Na Caterina Marquesa
Jo, na Caterina Marquesa, beata, filla de l’honorable en Joan Marqués i de
na Joana, cònjuges qo., veïns d’Ulldecona.
Marmessors: el venerable mossèn Joan Queralt, prevere, i Joan Marqués,
pagès, nebots meus.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deixa al bací de la verge Maria i de monsenyor sant Lluc, al bací de les
ànimes del Purgatori, al bací de l’hospital i al bací dels pobres vergonyants.
Deixa a sa neboda Joana, muller d’en Joan Bosch de Benicarló, la meitat
d’una heretat, ja que se la va emportar d’Ulldecona a Benicarló i no la va voler
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tornar a Ulldecona; ans al contrari, la va maltractar de paraula i li va pegar. A
mossèn Joan Queralt, prevere, li dóna les cases que té al carrer de na
Galesa.13  Tots els altres béns, els va llegar a Joan Marqués, nebot seu, fill d’en
Jaume Marqués.
Fou redactat el 6 d’agost de 1568. Actuaren com a testimonis els honorables
en Gabriel Fontes i n’Antoni Barreda, pagesos, veïns d’Ulldecona.
El publicaren dimecres 1 de juny de 1569.
En Jaume Alfara
Jo, Jaume Alfara, teixidor de la vila d’Ulldecona veí, fill d’honorable mestre
Nicolau Alfara, sabater.
Marmessors: l’honorable Nicolau Alfara, nebot meu; a na Bàrbara, muller
meua, i en Gabriel Forcadell, notari rebedor de mon testament, de mi molt
amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Vol que es diguen unes misses per Agnès qo., primera muller seua.
Nomena usufructuària la seua segona muller, na Bàrbara. Tots els béns, els
deixa a Jaume, Joan i Bàrbara, fills seus i de la segona muller n’Ursula-
Bàrbara.
Redactat el 5 d’abril de 1566. En foren testimonis els honorables mossèn
Narcís Miquel, mercader, i mestre Bertomeu Canalda, sastre.
Va se publicat el 3 de març de 1570.
En Francesc Sans
Jo, en Francesc Sans, moliner, fill d’en Joan Sans qo., de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: el venerables mossèn Damià Canalda, prevere, i na Joana,
muller meua, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, on als marmessors els pareixerà.
Deixa a Àngela, sa filla i de la primera muller Caterina, casada amb Pere
Borràs, de Càlig; a Caterina, també filla d’ell i de la primera muller, casada amb
Gabriel Solà de Godall; a Joan, fill meu i de la primera muller; a Margarida, filla
seua i de la segona dona Joana. Nomena usufructuària la seua muller. La resta
de béns, per a Francesc, Cristòfol i Miquel, fills d’ell i de Joana, segona muller.
Redactat a casa del testador, dintre de la vila, el 17 de maig de 1568. En
foren testimonis els honorables Gabriel Munyòs, pagès, i Pere Doménech,
veïns d’Ulldecona.
Publicat el 20 d’abril de 1570.
13
 Avui carrer de Sant Vicent
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Na Rafela
Jo, na Rafela, viuda relicta d’en Miquel Martínez, del Regne de Castella.
Marmessors: l’honorable mossèn Narcís Miquel, mercader.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deixa un sou al bací de les ànimes del Purgatori i un sou al bací de l’Hospital.
Es va fer dir una missa a la verge del Pilar de Saragossa, una altra a la verge
Maria de Montserrat i l’altra a la capella de la verge Maria del Roser de
l’església d’Ulldecona.
Fou redactat el 8 de desembre de 1570. Com a testimonis, els honorables
mestre Baptista Solà, teixidor d’Ulldecona, i en Pere Godall, pagès d’Alcanar.
Publicat el 19 de desembre de 1570.
Joan Ferrer
Jo, mestre Joan Ferrer, manescal de la vila d’Ulldecona, fill del mestre Pere
Ferrer de la vila de [...?].
Marmessors: l’honorable en Miquel Rayner i Joana, muller meua.
Sepultura al fossar de fora mur, on voldrà ma muller.
Tots els béns, els deixa al pòstum que la seua dona porta al ventre.
Redactat l’1 de gener de 1568. En foren testimonis, el venerable mossèn
Damià Canalda, prevere, i en Miquel Albiol, pagès, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 13 de març de 1571.
Joana Riba-roja
Jo, Joana Riba-roja, viuda relicta d’en Domingo Riba-roja, filla emperò d’en
Jaume Balaguer de la Jana.
Marmessors: els honorables en Pere Macip, gendre meu, i en Bernat Gil,
pagesos d’Ulldecona, de mi molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on hi ha el seu marit.
Nomena hereva universal sa filla Joana, muller d’en Pere Macip.
Redactat el 8 de desembre de 1568. Actuaren com a testimonis els
venerables mossèn Jaume Homedes, prevere, i mossèn Pere Gilabert,
beneficiat de l’església d’Ulldecona.
El publicaren el 30 de juliol de 1571.
Na Damiana Doménega
Jo, na Damiana, muller d’en Joan Doménech, pagès, filla emperò d’en Joan
Callarissa qo., i de na Bàrbara, vivent, de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: els honorables en Joan Doménech, marit meu; na Bàrbara,
mare meua, i en Joan Giner, pagès, de mi molt amats.
Sepultura al vas familiar.
Va llegar el seus béns a Joan i Bàrbara, fills seus i de Joan Doménech.
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Si aquest morien sense descendència, que tornin a sa mare i, si no, a ses
germanes Caterina, muller d’Antoni Martí, i a Joana, muller d’en Miquel
Mulner.
Redactat el 6 d’octubre de 1571. Foren testimonis els honorables i discret
mossèn Bernat Valldeperes, notari, i mossèn Berenguer Gilabert, menor de
dies.
El publicaren l’11 d’octubre de 1571.
N’Elisabet Forcadell
Jo, n’Elisabet, viuda relicta de l’honorable en Joan Forcadell qo., pagès,
d’Ulldecona, filla de l’honorable en Pere Homedes qo., pagès, de la vila
d’Ulldecona.
Marmessors: els honorables en Joan Forcadell, nebot meu, i en Pere
Forcadell, fill meu.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on hi ha el seu marit.
Fa deixes al bací de la verge Maria i de monsenyor sant Lluc, al bací de les
ànimes del Purgatori, al bací de l’Hospital i al dels pobres vergonyants.
La resta de béns, els deixa a Caterina, néta seua, filla de Pere Forcadell, son
fill, i de la seua primera muller, Francesca; a Esperança, néta seua, filla de Pere
Forcadell, son fill, i de la segona dona d’aquest, Bàrbara. Nomena hereu
universal son fill Pere Forcadell.
Redactat el 2 de novembre de 1562. Foren testimonis en Joan Farnós i en
Joan [...?], pagesos, veïns d’Ulldecona.
El publicaren el 20 de novembre de 1571.
En Mateu Queralt
Jo, en Mateu Queralt, pagès, veí d’Ulldecona, fill de l’honorable en Miquel
Queralt qo., de la dita vila.
Marmessors: el venerable mossèn Joan Queralt, prevere, i en Miquel
Queralt, fills meus.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Deixa a son fill Miquel Queralt només cent sous, perquè tota la vida li havia
estat ingrat; a sa filla Úrsula, viuda relicta de mestre Pere Miquel, paredador,
30 sous i allò que li va donar en contemplació de matrimoni, i a sa filla Caterina,
muller de Joan Cirerola, també trenta sous i allò que li va donar en contemplació
de matrimoni. Va nomenar hereu universal son fill, el venerable mossèn Joan
Queralt, prevere.
Redactat el 27 de desembre de 1563. Foren testimonis el venerables
mossèn Miquel Castell, prevere, i mestre Bertomeu Canalda, sastre, veïns
d’Ulldecona.
Publicat l’1 de febrer de 1572.
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Mossèn Gabriel Garbí
Jo, Gabriel Garbí, prevere beneficiat en l’església d’Ulldecona, fill de Joan
Garbí, pagès, i de na Caterina qo., cònjuges de dita vila.
Marmessors: el venerable mossèn Bertomeu Querol, prevere, i en Joan
Garbí, germà meu.
Sepultura a l’església d’Ulldecona davant de l’altar de sant Sebastià.
Fa deixes al bací de la verge Maria i de monsenyor sant Lluc, al de la verge
Maria del Roser, al de la verge Maria de la Pietat i al de les ànimes del purgatori.
Nomena hereu universal son germà Joan, a repartir amb els seus nebots,
Joan i Gabriel, i tots els fills que tindrà en legítim matrimoni. Si té filles, els deixa
deu lliures en ocasió de matrimoni.
Fou redactat el 24 d’abril de 1572. Actuaren com a testimonis en Joan
Homs, pagès, i en Joan [...], teixidor, veïns d’Ulldecona.
El publicaren el 30 d’octubre de 1573.
Vicent Marqués
Jo, Vicent Marqués, pagès, fill de l’honorable Jaume Marqués i de na
Francina qo., cònjuges, de la vila d’Ulldecona veïns.
Marmessors: Damiana Marquesa, muller meua, i en Joan Marqués, cunyat meu.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas familiar.
Fa deixes a sa filla Joana, muller d’en Miquel Doménech. Dóna un tros a les
Ventalles i un hort a son fill Pere, de millores. La resta, a repartir entre sos fills
Pere, Agustí i Esteve.
Redactat el 6 d’octubre de 1573. En foren testimonis els honorables Jaume
Gavaldà, d’Ulldecona, i Joan Marco.
Publicat l’11 de desembre de 1573.
Pere Verge
Jo, en Pere Verge, major de dies, fill de l’honorable en Pere Verge i de na
Francesca qo., cònjuges veïns de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: el venerables mossèn Martí Miralles, prevere, i en Pere
Verge, fill meu, de la vila d’Ulldecona veïns, i l’honorable en Joan Montagut,
de la vila d’Amposta.
Sepultura: al fossar de fora mur, al vas dit dels Vergens, en el qual ma
muller, pare, mare i tots els meus hi són enterrats.
Fa deixes al bací de la verge Maria i de monsenyor sant Lluc, al de les
ànimes del purgatori, al de l’Hospital, al dels pobres vergonyants i al de sant
Joan de les Ventalles.
Deixa a sa filla na Bàrbara, muller del mestre Bertomeu Canalda, sastre, i
a sa filla Caterina, muller de Jaume Suau. A son fill, Joan Verge, li deixa tota
aquella heretat del mas d’en Fecet [sic], terme de Tortosa, afronta amb [...] de
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la Galera, amb ell mateix amb pacte i condició que, si Déu ara se m’emporta
al seu regne, vull que els fruits que avui són als arbres de dites terres sien de
mon hereu infrascrit i després d’aquí en avant sien de Joan.
De la resta de béns, en nomena hereu universal Pere Verge, fill seu i de
Beneta, primera muller seua.
Redactat a les Ventalles el 5 de novembre de 1573. En foren testimonis els
honorables en Bernat Fort, espardenyer d’Ulldecona, i en Miquel Solà, pagès
de les Ventalles.
Al marge, hi posa un registre fet per Bernat Valldeperes el 22 d’agost de 1597.
Bernat Simó
Jo, Bernat Simó, pagès del lloc de Godall, terme de Tortosa, fill de
l’honorable en Jaume Simó qo., pagès del dit lloc de Godall, i de na Damiana,
muller d’aquell, vivint i mare meua.
Marmessors: na Damiana, mare meua, i en Jaume Simó, germà meu.
Sepultura al fossar del lloc de Godall, al vas on hi ha el seu pare.
Fa deixes al bací de sant Bertomeu dels Freginals, al bací de sant Joan de les
Ventalles, al bací de sant Llorenç de la Galera i al bací de sant Salvador de Godall.
Nomena hereva universal sa mare i, si mor, son germà Jaume. Si aquest
mor sense descendència, son germà Salvador i, si no, sa germana Àngela i
després sa germana Úrsula.
Redactat dins la vila d’Ulldecona a l’entrada de la casa d’en Sebastià
Miralles el 5 de juliol de 1574. En foren testimonis mestre Antoni Ribera, sastre,
i Miquel Vilar, pagès, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 19 d’octubre de 1574.
Na Caterina
Jo, na Caterina, viuda en segones núpcies de l’honorable mestre Miquel
Tallada, ferrer qo., marit meu, de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: els honorables mestres Bertomeu i Jaume Tallada, germans,
ferrers, fills meus molt amats.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on hi ha el seu marit.
Deixa de caritat al bací de la verge Maria i de monsenyor sant Lluc, al de la
verge Maria de Pietat i al bací de les ànimes del purgatori.
Fa donació de béns a Joana Ferrera, filla seua i del seu primer marit Joan
Ferrer; a Elisabet, filla seua, muller del mestre Pere Forcadell, teixidor; a
Esperança, també filla seua, muller d’en Sebastià Ribera; a Elisabet, sa nora,
muller d’en Jaume, son fill, unes faldetes, i a Bertomeu Tallada, son fill. De tota
la resta de béns, nomena hereu universal mestre Jaume Tallada, ferrer, fill seu.
Redactat el 6 de gener de 1563. En foren testimonis els honorables n’Antoni
Colom i Joan Cabanes, pagesos, veïns d’Ulldecona.
El publicaren el 3 de desembre de 1574.
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Na Isabel Avellà
Jo, na Isabel, filla d’en Guillem Avellà, teixidor, muller d’en Gabriel Avellà,
també teixidor, veïns de la vila d’Ulldecona.
Marmessors: en Gabriel Avellà, marit meu.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas o túmul dels Avellans.
Va nomenar hereu universal el seu marit.
Redactat a casa de son sogre, al peu de l’escala de sa casa, el dissabte 16
de juny de 1576. En foren testimonis els honorables mestre Miquel Mas,
sastre, i mestre Miquel Bellviure, teixidor, veïns d’Ulldecona.
Publicat el mateix dia.
Muller d’en Bernat Joan
Jo, na Violant, muller de l’honorable en Bernat Joan, pagès, filla de
l’honorable en Joan Picó, de l’abeurador, i de madò Isabel, muller d’aquell,
difunts, d’aquesta vila veïns.
Marmessors: el venerable mossèn Cosme Macip, prevere, i l’honorable en
Bernat Joan, marit meu.
Sepultura al fossar de fora mur, al vas on hi ha enterrats son pare i els seus.
Fa donacions a ses filles Francesca i Caterina. Nomena usufructuari el seu
marit. De tota la resta de béns, fa hereu universal son fill Marc Joan.
Redactat el 26 d’abril de 1558. En foren testimonis Miquel Nadal i Francesc
Nadal, pagesos, veïns d’Ulldecona.
Publicat el 16 d’octubre de 1575.
Genealogia de Gabriel Forcadell
Per concloure, hem volgut donar a conèixer qui era aquest notari ulldeconenc,
per això hem confeccionat una genealogia.
Gabriel Forcadell era fill de d’un altre notari, Joan Forcadell, i de la seua
muller, n’Esperança.
La seua mare li va fer donació de la casa pairal que tenia al carrer Major, al
costat de la carnisseria, que afrontava d’una part amb el carrer esmentat; de
l’altra part, amb la casa de Pere Garcia, apotecari; d’una altra, amb la casa del
discret Miquel Saifores i, de l’altra, amb el carrer de l’Embut.14
Estava casat amb Esperança Oliver, de qui li coneixem dues filles: Joana-
Àngela i Magdalena.
Joana-Àngela Forcadell estava casada amb el doctor en medicina Cosme Serrat.
De l’existència de Magdalena, en som sabedors perquè s’esmenta al
testament de Joana-Àngela.15
14
 AHT. Reg. 1747, paper solt.
15
 Ibíd. 1766, s/f
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